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ABSTRAK 
Dimensi amalan stail kepimpinan ketua akan mencorakkan budaya dalam 
pengurusan organisasi. Isu kepuasan keija menjadi elemen penting dalam peningkatan 
produktiviti industri bercirikan teknik dan vokasional. Kajian ini merupakan rentetan 
amalan ketua bertujuan membangunkan Modul Pengurusan dan Identifikasi Stail 
Kepimpinan (MPISK) untuk memberi latihan dan pendidikan dalam sumber manusia di 
industri penghasilan seramik. Sebelum pembangunan modul, hubungan di antara gaya 
kepimpinan ketua unit dengan kepuasan keija bagi pekeija industri dikaji. Stail 
kepimpinan terbahagi kepada 4, iaitu demokrasi, autokratik, partisipatif dan bercirikan 
kejayaan. Elemen kepuasan keija yang dikenalpasti terdiri daripada status profesional, 
keperluan tugas, pembayaran gaji, interaksi dan persekitaran tempat keija. Sampel 
kajian adalah 50 pekerja di kilang Johorcraft Village, Simpang Renggam, Kluang. 
Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen soal-selidik. Ia mengandungi Bahagian 
Demografi Pekeija, Kepuasan Kerja dan Stail Kepimpinan Ketua. Keputusan kajian 
mendapati bahawa stail kepimpinan partisipatif mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan gaji (r = 0.573). Pekerja tidak berpuas hati dengan faktor gaji, manakala tahap 
kepuasan keija dapat diperhatikan melalui faktor jantina, umur, kelulusan akademik 
dan pengalaman kursus. Modul berkaitan stail kepimpinan dan kepuasan keija 
dibangunkan untuk melatih dan mendidik pekerja bagi sumber manusia di Johorcraft 
Village untuk pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan pekeija dalam bidang teknikal. 
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ABSTRACT 
Style's dimension of practice for head's leadership will characterize the culture in 
organization management. Issue of task to become the important element in an 
industrial increase the productivity. This study is to develop Management Module and 
Style's Identification in Leadership (MPJSK) as training and education to industrial 
workers for the human resource management to increase productivity. Before 
development of the module, a survey to observe head's unit leadership style in sector of 
ceramic's production industrial is to be implemented. It aims to identify relation with 
satisfaction between style of head's unit leadership with workers. Leadership is divided 
into 4, that is democracy, autocratic, participative and characterized by the success. 
Satisfaction element of task that identified is consisted from professional status, 
necessity the duty, salary payment, interaction and environment of workplace. Study 
samples are 50 workers in Johorcraft Vi l lage 's factory , Simpang Renggam, Kluang. 
Data collection is carried out through questionnaire issue investigation instrument. It 
contains the Division Demography of Worker and Head's Leadership Style and Job 
Satisfaction. Study decision realises that participative's leadership style has relation that 
is significant with salary (r = 0.573). Worker is not satisfied with salary factor through 
factor of gender, age, academic and experience of course, whereas the satisfaction task 
level can be paid attention to. A module on leadership style and job satisfaction 
developed to train and educate the industrial staffs as knowledge, skill and competency 
workers to perform task in the technical field. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Penghasilan modul dalam memberi latihan dan pendidikan kepada pekeija dan 
pelajar yang mengikuti latihan industri di organisasi adalah penting dalam pembangunan 
sumber manusia. Modul Pengurusan dan Identifikasi Stail Kepimpinan (MPISK) yang 
mengandungi informasi tentang stail kepimpinan dan kepuasan keija perlu didedahkan 
kepada pekeija sektor industri sebagai permulaan orientasi keijaya yang menjadi 
indikator survival kecemerlangan industri. 
Elemen kepimpinan menjadi peneraju utama dalam menentukan kejayaan 
sesebuah organisasi. Organisasi yang mendukung aspirasi kejayaan optimum akan 
memfokuskan kepada kepimpinan terbaik. Agenda perdana organisasi sektor industri 
dapat dicanangkan melalui gaya kepimpinan ketua yang akan menentukan kepuasan 
kerja dan seterusnya dapat mengecapi kepuasan hidup individu. Dalam sektor industri, 
kepimpinan yang cekap dan efektif mampu menyumbang kepada pembangunan tenaga 
profesional dan meningkatkan produktiviti melalui kebijaksanaan dalam pengurusan 
sumber manusia. 
2 
Kepuasan keija menjadi pendorong ke arah penghasilan output keija yang 
berkualiti (Ahmad Saman, 1986). Hal ini diperkukuhkan lagi melalui Elton Mayo yang 
menyatakan pekeija yang berpuas hati dalam keija akan meningkatkan produktivitinya. 
Kepuasan keija boleh ditingkatkan dengan faktor pengurusan yang baik (Meadows, 
1980). Menurut kajian Melissa (2002), aspek kepuasan keija menentukan tumpuan 
terhadap kualiti kerja dan menghasilkan pekeija yang lebih berkomitmen kepada 
organisasi. Berdasarkan House (1971), dalam Teori Laluan Matlamat, menyifatkan 
bahawa prestasi dan kualiti kerja akan lebih baik jika matlamat jelas dan mengandungi 
ganjaran tertentu. 
Pendekatan gaya kepimpinan menentukan mood persekitaran tempat keija 
seterusnya menyumbangkan kepada kepuasan keija. Terdapat pelbagai bentuk 
kepimpinan yang digunapakai oleh kebanyakan pemimpin masa kini, iaitu kepimpinan 
demokrasi, autokratik, partisipatif dan berunsurkan kejayaan (House, 1971). 
Kepimpinan menyeluruh yang berorientasikan kepimpinan melalui tauladan atau 
leadership by example turut diamalkan melalui ikutan contoh tauladan daripada ketua. 
Gaya kepimpinan memberi impak yang bermakna terhadap corak masa depan 
organisasi untuk berhadapan dengan pelbagai kekangan dan konflik dalam struktur tugas 
organisasi (Mohd Rumaizuddin, 2000). Berdasarkan fakta-fakta di atas, adalah 
signifikan untuk mengkaji hubungan di antara stail kepimpinan ketua dengan kepuasan 
bekeija di kalangan para pekeija seterusnya merekabentuk MPISK. 
Oleh itu, dalam membangunkan MPISK yang mengandungi elemen stail 
kepimpinan dan kepuasan keija merupakan modul latihan serta pendidikan bagi 
pembangunan sumber manusia. Modul ini berperanan dalam memberi pengetahuan dan 
kemahiran, meluaskan minda dan pekeija dapat mengharungi cabaran dalam sektor 
industri. Kekangan keijaya sektor industri akan menentukan kepuasan kerja dalam 
melaksanakan tugasan bidang teknikal. Latihan dan pendidikan (L & P) melalui modul 
yang dihasilkan dapat mengurus keijaya masa depan dalam mengenalpasti stail 
kepimpinan dan kepuasan keija (Strasser dan Sena, 1993). 
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Berdasarkan modul yang dibina, pekeqa dapat menambah input pengetahuan 
dan meningkatkan kualiti keija melalui konsep learning and doing. Selain itu, aspek 
kepimpinan yang didedahkan melalui latihan dan pendidikan dalam MPISK 
membolehkan pekeija mempraktiskan amalan kepimpinan setelah menceburi alam 
keijaya untuk pembangunan sumber manusia. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Kecemerlangan aspirasi sektor industri untuk meluaskan dominasi kuasa dalam 
merangsang ke arah peningkatan produktiviti menjadi satu cabaran kepada pekeija 
naungan sektor industri bagi merealisasikan matlamat tersebut. Berdasarkan Peters 
(1997), tenaga keija yang berkesan akan memberi output yang besar dalam sumbangan 
organisasi terhadap pendapatan negara. 
Pekerja perlu diberi latihan dan pendidikan berbentuk pemfokusan terhadap 
amalan kepimpinan dan kepuasan keija. Latihan dan Pendidikan (L & P) berasaskan 
modul membantu pekeija sektor industri membentuk budaya kerja dan melaksanakan 
tugasan dengan hasil yang berkualiti bagi pembangunan sumber manusia. Ia juga 
membantu ketua dalam mengimplementasi kepimpinan yang berkesan. 
Pekeija baru dan pelajar yang bakal memasuki orientasi keijaya menghadapi 
kekangan dalam senario sebenar di organisasi sektor industri (Spector, 1996). Pekerja 
tidak dapat mengadaptasi dengan persekitaran tempat kerja melalui stail kepimpinan 
ketua dan gagal memperoleh kepuasan keija. Tekanan yang berterusan menyebabkan 
pekeija akan kurang bermotivasi, berlaku peristiwa mogok, boikot, sabotaj dan 
eksploitasi pekerja. Seterusnya ia akan memberi impak terhadap pencapaian matlamat 
dan objektif bagi organisasi bercorak industri. Pekeija perlu dilatih melalui satu modul 
yang boleh menyalurkan maklumat, latihan dan pendidikan dalam unsur kepimpinan 
dan kepuasan kerja bagi pembangunan sumber manusia. 
4 
1.3 Pernyataan Masalah 
Aspek utama dalam menentukan pertambahan produktiviti sama ada daripada 
perspektif kualiti atau kuantiti adalah melalui isu kepuasan keija (Thomson dan Mabey, 
2000). Dalam hal ini dapat dilihat akan kepentingan berorganisasi untuk melicinkan 
tugas-tugas pentadbiran. 
Kekangan timbul ekoran permasalahan pemimpin dalam memberi arahan dan 
komunikasi ke bawah atau top-down communication atau dengan kata lain gaya 
kepimpinan yang diamalkan oleh ketua (Shriberg et. al, 1997). Akibatnya akan 
menimbulkan konflik semasa arahan keija dalam menghadapi perilaku pemimpin. Hal 
ini menyebabkan hubungan interpersonal yang negatif di antara pengurus dan pekerja 
serta memberi impak terhadap kejayaan organisasi. 
Pekeija tidak dapat menyesuaikan diri dengan stail kepimpinan ketua dan hal ini 
mempengaruhi aspek kepuasan kerja. Pekeija dan pelajar yang mengikuti orientasi 
keijaya memerlukan latihan dan pendidikan tentang stail kepimpinan dan memperoleh 
kepuasan keija yang diharapkan. Bebanan dan tekanan keija yang dihadapi ekoran 
masalah ketidakserasian gaya kepimpinan ketua mempengaruhi emosi, psikomatik dan 
fizikal pekeija. Akhirnya pekerja dalam sektor organisasi industri akan merasa tidak 
puas terhadap keija mereka. 
Apabila keperluan dalam mendapatkan kepuasan bekerja sukar dipenuhi, maka 
anasir-anasir lain akan wujud. Menurut laporan dari sebuah media massa, dianggarkan 
lebih 1,000 orang mengalami masalah psikologi dan mental disebabkan oleh tekanan 
keija (The Star, 2000). Laporan lain turut mendapati seramai 1,119 orang pekeija di 
sektor awam mengalami neurosis, iaitu sejenis sejenis penyakit mental yang kurang 
serius dan 169 orang pekerja mengalami psikosis, iaitu sejenis penyakit mental yang 
serius (New Strait Times, 2000). 
